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Re-sequencing of First Year Course 
Content Based on Learning Outcome 
Data ― A Case Study of the Course “Self 
Discovery through College Life” ―
Masae NAKAZAWA1, Asayo OTANI2, 
Katsuhiko NAKANISHI2, Kayoko NAKANISHI3, 
Chiaki MATSUO2, Masashi MATSUTAKA4, 
Shinzo HIGASHIDA4, Tetsuro ONITSUKA3
The varying backgrounds of teachers combined with 
the wide range of goals in first-year courses presents 
many challenges for quality management and course 
improvement. This paper, through a case study of the 
course “Self Discovery through College Life,” will 
report on the discussion process conducted with the 
assorted teachers involved in the course based on the 
course reflection data of current students, and outline 
the consensus reached covering the successes of and 
improvements needed to the course.
KEYWORDS: Quality management of first year 
course, Sequencing of course content, Quality analysis, 
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